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Introduction 
La présente bibliographie contient les références de juillet 1986 à juillet 1987. Elles 
concernent principalement les Relations Suisse-Tiers Monde (Partie I, subdivisée 
en 3 sections) mais nous avons également signalé une Sélection de textes, (parus 
en Suisse ou publiés par des Suisses) sur le Tiers Monde (Partie II). 
Classification: 
Partie I: Relations Suisse-Tiers Monde 
Nos des références 
Section 1 : Auteurs et titres anonymes 1 -105 
Section 2: Institutions privées auteurs 106 -264 
Section 3: Publications gouvernementales 
- Confédération 265 - 305 
- DDA 306 -314 
Partie II: Sélection d'ouvrages suisses 
sur le Tiers Monde 3 1 5 - 4 2 1 
Remarque: La distinction entre les trois sections de la 1ère partie a pour but de simplifier la 
présentation. Les publications de la Confédération et des institutions privées, signées par 
des personnes, figurent dans la Section I. 
Abbréviatlons 
(Ail.) Document disponible également en allemand 
FF Feuille Fédérale 
RO Recueil des lois fédérales 
DDA Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire 
Dans les autres cas, nous avons mis les intitulés complets. 
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Einleitung 
Das vorliegende Literaturverzeichnis umfasst Werke von Juli 1986 bis Juli 1987. 
Diese behandeln hauptsächlich die Beziehungen der Schweiz zur Dritten Welt 
(erster Teil, in drei Abschnitte unterteilt); jedoch wird auch eine Auswahl von Texten 
über die Dritte Welt, die in der Schweiz herausgebracht oder von Schweizern 
verôffentlicht wurden, aufgeführt (zweiter Teil). 
Gliederung: 
1. Teil: Beziehungen Schweiz - Dritte Welt 
Referenznummem 
Abschnitt 1 : Verfasser und anonyme Werke 1 -105 
Abschnitt 2: Privatnstitutionen als Verfasser 106 - 264 
Abschnitt 3: Publikationen der Eidgenossenschaft 
- Bund 2 6 5 - 3 0 5 
- DEH 3 0 6 - 3 1 4 
2. Teil: Auswahl schweizerlscher Werke 
Über die Dritte Welt 3 1 5 - 4 2 1 
Anmerkung: Die Unterteilung des erstens Teils in drei Abschnitte wurde der Vereinfachung 
halber vorgenommen und soll dem Leser eine bessere Übersicht vermitteln. 
Veröffentlichungen des Bundes und der privaten Institutionen, welche die Unterschrift eines 
Verfassers tragen, sind in Abschnitt 1 aufgeführt. 
Abkürzungen 
(All.) Dokument auch in deutscher Sprache erhältlich 
FF Feuille Fédérale (Bundesblatt) 
RO Recueil des lois fédérales (Sammlung der Bundesgesetze) 
DDA DEH - Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe 
In den übrigen Fällen wurden die vollständigen Titel angeführt. 
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Partie I: 
Relations Suisse-Tiers Monde 
Section 1 : auteurs et titres anonymes 
1. ADAMS, Stanley. - Roche versus Adams [on multinational drug Company 
Hoffman - La Roche]. - London: J. Cape, cop. 1984. - XII, 236 p. 
2. ALLEMANN, Christina. - Les échecs scolaires des enfants des travailleurs 
immigrés en Suisse: causes, mesures en cours d'application, perspectives. 
- Aarau: Centre suisse de coordination pour la recherche en matière 
d'éducation, 1986. - 82 p. (All., Ital.) 
3. ARIOLI, Silvio. - Konsumfreudige Löwenstadt: Unter den Asean-Staaten 
der grösste Kunde der Schweiz. 
In: Beilage zur Schweizerische Handels-Zeitung (Singapur- Schweiz), Nr. 
15, V. 9. April 1987, p. 3. 
4. ASILE en péril; [photogr.:] Michel Gönczy... [et al.]; [texte:] Yvette Z'Grag-
gen. - Lausanne [etc.]: P.-M. Favre, 1987. - 105 p. 
5. AUBERT, Pierre. - Bienvenue de M. Aubert à la Conférence de la coopé-
ration au développement du 11 septembre 1986. - Berne: Direction de la 
coopération au développement et de l'aide humanitaire, 1986. - 3 p. Doct. 
multigr. 
6. BARBEDETTE, Loïc. - Notes sur le système de formation du Ministère de 
l'environnement et du tourisme du Burkina-Faso: mission de prise de 
contact du 3 au 18 mai 1986 (projet «Bois de villages»). - Berne: Inter-
coopération, 1 9 8 6 . - 4 3 p. 
7. BARBEY, René; en collab. avec Maria HUGO. - Bibliographie de l'Annuaire 
Suisse - Tiers Monde 1986. 
In: Annuaire Su isse-T iers Monde » Jahrbuch Schweiz-Dr i t te Welt 1986, 
n° 6, Genève, IUED, p. 227-256. 
8. BATUMIKE, Cikuru. - Des Suisses aux côtés des exilés parlent: rencontre 
avec Françoise Pitteloud, Yvonne Fluckiger, Roland Bersier, Judith Gess-
ler, Paul Frehner. - Langenthal: Ed. Mosaïque, 1986. - 23 p. 
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9. BAUER-LAGIER, Monique. - Le développement passe par les femmes. 
In: Trait d'Union, Genève Tiers-monde, n° 3, nov. 1986, p. 1-2. 
10. BAUMANN, Miges. - Abhängigkeit von westlichen Pharma-Konzernen 
vermindern. 
In: I3W Kurzartikel, Informationsdienst Dritte Welt, Bern, Nr. 12,1986, p. 3. 
11. BAUMANN, Miges. - Pestizidnetzwerk und Wissenschaftler fördern alter-
native Schädlingsbekämpfung. 
In: I3W Kurzartikel, Informationsdienst Dritte Welt, Bern, Nr. 9,1986, p. 5. 
12. BAUMER, Jean-Max. - 25 Jahre Lateinamerikaforschung an der Hoch-
schule St. Gallen: 1961-1986. 
In: Lateinamerika Nachrichten, Institutfùr Lateinamerikaforschung und Ent-
wicklungszusammenarbeit, St. Gallen, 14. Jahrgang, Nr. 3, Juli/Sept. 1986, 
p. 1-55. 
13. BECK, Ernest. - Pan goes for a total ban on one of the "dirty dozen" [Ciba-
Geigy, Galecron]. - London: Gemini News Service, 1987. - 3 p. - (GN 
32610). 
14. BECK, Ernest. - Sanctions mean money in the bank to Swiss. - London: 
Gemini News Service, 1 9 8 6 . - 3 p. - (GE8857). 
15. BERSIER, Roland. - Les restrictions de la liberté personnelle du requérant 
d'asile et de l'ex-requérant d'asile. 
In: Asyl, Schweizerische Zeitschrift für Asylrechtspraktiker, 1987,1,p. 9-12. 
16. Die BETEILIGUNG der Schweiz an der internationalen wissenschaftlichen 
und technologischen Zusammenarbeit. 
In: Wissenschaftspolitik, 15, 1986, Nr. 3, p. 243-263. 
17. BLANC, Jean-François. - Suisse, Japon, Hong Kong...: le défi horloger: la 
division internationale du travail dans l'horlogerie, son évolution et ses 
implications. - Genève: Institut universitaire d'études du développement, 
1 9 8 7 . - 2 9 3 p. 
Mémoire de recherche. 
18. BORY, Valérie. - Dehors: de la chasse aux Italiens à la peur des réfugiés, 
1896-1986. - Lausanne [etc.]: P.-M. Favre, cop. 1987. - 155 p. - (En 
Suisse). 
19. BRAWAND, Antoine; CANCELLIERI, Pierre-Georges. - Statistiques du 
commerce, des flux financiers et de l'aide publique au développement. 
In: Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1986, 
Genève, IUED, n° 6, p. 257-355. 
20. BRUDON.Pascale.-Die Pillender Reichenfùr die Krankheiten der Armen? 
- Basel: Z-Verlag, 1986. - 114 p. (Z-Entwicklungspolitik). 
2 1 . BUGGE, Ronald; EGGER, Monika. - Revue des événements concernant 
les négociations internationales, la politique économique extérieure et la 
coopération au développement. 
In: Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1986, 
Genève, IUED, n°. 6, p. 3-132. 
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22. CHEVALLAZ, Georges-André. - Le temps des réfugiés; sous la direction 
d'Urs Gfeller; avec la collab. de Georges-André Chevallaz, Jean-Pierre 
Hocké, Elisabeth Kopp. - Lausanne: Editions de l'Aire, 1987. - 149 p. 
23. CONDE, Julien. - Les migrations internationales Sud-Nord: évolution jus-
qu'en 1981 des lois et règlements dans les pays membres de l'OCDE: exa-
men par pays: Suisse. - Paris: Centre de développement de l'OCDE, 1986. 
- 16 p. - (Textes de travail non révisés). 
24. COOKSEY, Brian.-Evaluation of Swissfunded health projects in Tanzania 
for Swiss development coopération. - Zurich: [s.n.], 1987. - 94 p. - (Projekt 
220-21,3). 
25. DANIELLI, Giovanni. - Wieviele Wurmer braucht die Erde?: Gefährdung 
unserer Lebensgrundlagen, Biologische Landbaumethoden als Ansatz zur 
Umkehr, Beispiele aus den Philippinen und der Schweiz. -Zu r i ch : Hilfswerk 
der Evangelischen Kirchen der Schweiz, H.E.K.S., 1986. - 101 p. 
26. DOK, Geert van, und MUGGLIN, Markus. - Millionen auf der Flucht. 
In: Mosquito, Zürich, SKAAL, Nr. 1, Febr. 1987, p. 15-18. 
27. Das DREIECK Europa-Amerika-Asien; Beitr. von Kurt Furgler... [et al.]; 
Hrsg.: Schweizerisches Institut für Auslandforschung. - Grùtsch: Rüegger, 
cop. 1986. - 154 p. - (Sozialwissenschaftliche Studien des Schweize-
rischen Instituts fur Auslandforschung; n. F., Bd. 15). 
28. DROIT d'asile: pourquoi nous sommes opposés au référendum contre la 
deuxième révision de la loi d'asile suisse de 1979. [Par:] Marie-Claire Caloz-
Tschopp, Hormoz Kéchavarz, Laurent Monnier... [et al.]. -Genève ; Lausan-
ne: [s.n.], 1 9 8 6 . - 6 p. 
Texte multigr. 
29. EHEN zwischen Katholiken und Muslimen in der Schweiz: pastorale Hand-
reichung; Hrsg.: Thomas Angehrn. - Luzern: Schweizerische Katholische 
Arbeitsgemeinschaft fur Ausländerfragen, S.K.A.F., 1 9 8 6 . - 5 2 p. 
30. EICHENBERGER, Veronika. - La D.D.A. et les femmes. 
In: Femmes: une décennie pour s'entendre, Service d'information Tiers 
monde, Lausanne,1986, p. 71-78. 
3 1 . ENTWICKLUNGSBEITRAEGE, Beispiele der Tätigkeit schweizerischer 
Unternehmungen in der Dritten Welt. [Von:] R. Schneider, K.M. Leisinger... 
[et al.]. 
In: Wirtschaftspolitische Mitteilungen, Wirtschaftsfôrderung, Zürich, Gesell-
schaft zur Förderung der schweizerischen Wirtschaft, 43. Jahrgang, 3. März 
1987. 
32. Les ÉTUDES et la formation des Africains à l'étranger: l'opinion des recteurs 
des universités romandes. 
In: Regards africains, journal trimestriel, Genève, n° 2, sept.-oct.-nov. 1986, 
p. 9-11. 
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33. FINANZPLATZ Schweiz: Perspektiven, Herausforderungen, Chancen. Ei-
ne Delphine-Umfrage zur Entwicklung des schweizerischen Bankwesens in 
den nächsten zehn Jahren. -Zür ich: Arthur Andersen AG, 1 9 8 6 . - 116 p. 
34. FOL, André. - Un regard chrétien sur l'épargne; préf. A. Biéler. - Genève: 
Commission Tiers Monde de l'Eglise catholique, 1986. - 116 p. 
35. FONTAINE, Jean-Jacques. - Entreprises suisses au Chili: la dictature et les 
affaires. 
In: CH+6, lettre d'information, Fondation pour une 6e Suisse responsable, 
n° 8, novembre 1986, p. 1-3. 
36. FONTAINE, Jean-Jacques. - Enfants de la rue: cesser de les faire «inexis-
ter»... - Genève: Terre des hommes Suisse, 1987. - 5 0 p. 
37. FORSTER, Jacques. - Vingt-cinq ans de coopération au développement: 
existe-t-il une solution de remplacement? 
In: Le mois économique et financier, Société de Banque Suisse, n° 9, sep-
tembre 1986, p. 6-10. 
38. GARCIN, Pascal. - Le Tiers Monde et nous, coupable ou solidaire? 
In: Choisir, janvier 1986, p. 25-29. 
39. GERSTER, Richard. - «Fur gerechten Handel mit der Dritten Welt»: 
Hintergründe und Förderung einer Aktion schweizerischer Hilfswerke. 
In: Annuaire Suisse-Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1986, 
Genève, IUED, n° 6, p. 177-181. 
40. GERSTER, Richard. - Handelspartner Afrika: Stagnation [die schweize-
rischen Handelsbeziehungen mit Afrika]. 
In: I3W Kurzartikel, Informationsdienst Dritte Welt, Bern, Nr. 17,1986, p. 3. 
4 1 . GERSTER, Richard. - Le Togo étouffé par sa dette: comment ruiner un 
pays. 
In: L'Hebdo, 12 mars 1987, p. 34-37. 
42. GRUENDER, Horst; JENKINS, Paul; NJIKAM, Mary J . - Mission und 
Kolonialismus: Die Basler Mission und die Landfrage in Deutsch-Kamerun. 
- Basel: Basler Mission, 1986. - 29 p. - (Texte und Dokumente; Nr. 7). 
43. GUELLER, Peter. - Aide au développement des régions de montagne en 
Suisse: rapport de 10 ans de pratique dans la planification et la réalisation 
à l'intention de la Direction de la coopération au développement et de l'aide 
humanitaire, DDA. - Z u r i c h : Güller + Arend, 1 9 8 6 . - 1 1 2 p. 
44. GUIDE de la documentation Suisse-Tiers Monde = Leitfaden der Schweiz 
- Dritte Welt Dokumentation; éd. par René Barbey. - Genève: Institut uni-
versitaire d'études du développement, Centre de documentation, 1987. 
- 114 p. - (Coll. «Orientations»). 
45. GURTNER, Bruno. - Der I.W.F. zum Finanzplatz Schweiz. 
In: I3W Kurzartikel, Informationsdienst Dritte Welt, Bern, Nr. 17,1986, p. 2-
3. 
46. GURTNER, Bruno. - Pakistan: Pharmakonzerne setzen Regierung unter 
Druck. 
In: I3W Kurzartikel, Informationsdienst Dritte Welt, Bern, Nr. 14,1986, p. 2. 
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47. HAESLER, Alfred A. - Asylrecht ist Menschenrecht. - Basel: C.E.D.R.I., 
1 9 8 7 . - 13 p. 
48. HARRISSON, Pierre. - Das Imperium Nestlé: Praktiken eines Nahrungs-
mittelmultis am Beispiel Lateinamerikas; aus dem Franz, übers. von Frieda 
Lüscher und Shirin Sotoudeh. - Zurich: Rotpunktverlag, 1986. - 4 1 3 p. 
49. HAUSER, Heinz. - Promotion of direct investment in developing countries. 
- Grüsch: Rüegger, 1986. - 1 3 9 p. - (The Swiss Institute for research into 
international économie relations, economie structures, and régional sci-
ence; 11). 
50. HELG, Aline. - Les tribulations d'une mission militaire suisse en Colombie, 
1924-1929. - Basel: Schwabe, 1986. - 10 p. 
Tiré à part de : Schweizerische Zeitschrift für Geschichte = Revue suisse 
d'histoire...; vol. 36, 1986. 
5 1 . HERZOG, Roland. - CIAE-Komplott in Argentinien: Millionencoup 
Schweizer Beteiligung: Der Streit um die Companie Italo-Argentinien de 
Electricidad. - 10 Jahre danach: eine Auswertung des parlamentarischen 
Untersuchungsberichtes uber die CIAE und die Verwicklung der Schweiz. 
- Bern: Mosquito, 1986. - 47 p. 
Hrsg.: Arbeitsgruppe Dritte Welt., SKAAL (Solidaritätskomitee für Afrika, 
Asien, Lateinamerika). 
52. HOCKING, Drake. - The potential for improved agroforestry and silvipas-
ture technology for fodder and forage production: Indo-Swiss Project for 
Dairy Goat Development and Fodder Production Projects, Rajasthan; for 
Intercooperation in collaboration with Swiss Development Cooperation. -
Berne: Intercooperation, 1986. - 5 3 p. 
53. HOESLI, Eric. - La coopération suisse se remet en question: comment ai-
der le Tiers monde? 
In: L'Hebdo, n° 7, 12 février 1987, p. 10-15. 
54. HOFMANN, Michael. - Die Entwicklungspolitik der Schweiz. - Berlin: 
Deutsches Institut fur Entwicklungspolitik, 1987. - 67 p. 
55. HORBER, Rudolf. - Die schweizerische Agrarhandelspolitik mit den Ent-
wicklungsländern: Fakten und Probleme. - Zurich: Gesellschaft zur Förde-
rung der schweizerischen Wirtschaft, 1986. - 2 2 p. - (Dokumentation zur 
Wirtschaftskunde; 105). 
56. HUG, Peter. - Atome fur den Süden. 
In: Mosquito, Solidaritätskomitee fur Afrika, Asien, Lateinamerika, SKAAL, 
Zurich, Nr. 7, Sept./Okt. 1986, p., 4-10. 
57. IMFELD, Al. - Mit Bauerngruppen arbeiten: Burkina Faso: Einsichten in ein 
Ausbildungsprojekt. - Berlin: Weltfriedensdienst, cop. 1 9 8 5 . - 2 0 9 p. 
58. IRMANN, Lukas. - Forsttechnische Zusammenarbeit mit den Entwick-
lungsländern: Ausbildung, Erfahrungen und Zukunftsaussichten der 
schweizerischen Fachleute: Diplomarbeit. - Zurich: ETH, Institut fur Wald-
und Holzforschung, 1986. - IV, 95 p. 
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59. ITEN, Oswald. - Two Swiss development projects in Madagascar. 
In: Swiss review of world affairs, vol. XXXV, n° 4, 1985, p. 14-20. 
60. JAEGGI, Max. - OS3 auf Expansionskurs. 
In: Mosquito, Nr. 1, Febr. 1987, p. 4-9. 
6 1 . JUNGE, Georg. - Die schweizerischen Banken und die Schuldenkrise der 
Dritten Welt. 
In: Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1986, 
Genève, IUED, n° 6, p. 143-158. 
62. JURT, Maya. - La Suisse, terre d'accueil, terre de renvoi. - Lausanne: Edi-
tions d'En Bas: Comité suisse pour la défense du droit d'asile (CSDDA), 
1 9 8 7 . - 103 p. 
63. LECOMTE, Bernard, et FINO, Daniel. - IUED [Institut universitaire d'études 
du développement]: trois ateliers sur l'auto-évaluation. 
In: Genève-Afrique = Geneva-Africa, vol. XXIV, n° 1, 1986, p. 151-154. 
64. LEISINGER, Klaus M. - Multinational corporations in the Third World: res-
ponsabilises and challenges. 
In: Wirtschaft und Gesellschaft, Zurich, Handelsbank N.W., Nr. 18,1987, p. 
1-4. 
65. LEISINGER, Klaus M. - Multinationale Unternehmen in der Dritten Welt. 
Das Projekt «TAONA ZINA» auf Madagaskar als Beispiel gelungener 
Entwicklungspolitik. 
In: Studien zur Entwicklungsôkonomie, Bern, P. Haupt, 1986, p. 47-82. 
66. LINIGER-GOUMAZ, Max. - L'Office suisse d'expansion commerciale et les 
pays africains. 
In: Nachrichten/Newsletter, Basler Afrika-Bibliographien [und] Schweize-
rische Afrika-Gesellschaft, Jg. 10, Nr. 1, 1986, p. 6. 
67. MACCOMAS, Maggie. - Le dilemme de la nutrition dans le Tiers monde: 
Nestlé et le rôle des substituts du lait maternel: rapport réalisé pour Nestlé 
SA. - Vevey: Nestlé, cop. 1985. - 20 p. 
68. MACHA, Freddy. - Neokolonialismus und die sogenannte Entwicklungs-
hilfe. 
In: Mosquito, Solidaritätskomitee für Afrika, Asien, Lateinamerika, SKAAL, 
Zurich, Nr. 7, Sept./Okt. 1986, p. 20-22. 
69. MAEDER, Jean-Jacques. - La Suisse et l'Amérique latine: aperçu des 
échanges commerciaux: exposé fait à l'Assemblée générale de la Chambre 
de commerce latino-américaine en Suisse, le 2 avril 1987. - Bern: BAWI, 
1 9 8 7 . - 1 3 p. 
70. MARTHY, Beda; FISCHER, Andreas. - Le bénévolat: entre l'idéalisme et la 
rétribution. - Lucerne: Caritas, 1986. - 62 p. - (Documentatoin; 2) (AIL). 
7 1 . MEIER, Ueli. - Angepasste Technik in Lateinamerika: Beispiel und Beitrag 
der S.K.A.T. [Schweizerische Kontaktstelle fur angepasste Technik am 
I L E . ] . 
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In: Lateinamerika-Nachrichten, Institut fur Lateinamerikaforschung und 
Entwicklungszusammenarbeit, St. Gallen, 14. Jahrgang, Nr. 3, Juli/Sept. 
1986, p. 85-118. 
72. MICHAEL, Murezi. - Das schweizerische Katastrophenhilfekorps. 
In: Mosquito, SKAAL, Nr. 2, März 1987, p. 24-26. 
73. MULLER, Jean-Daniel. - La coordination de l'aide non gouvernementale au 
Mali et en Mauritanie. - Lausanne: Institut de hautes études en adminis-
tration publique, 1987. - 76 p. - (Cahiers de l'IDHEAP; n° 31 ). 
74. MUSILLO, Italo; BOLZMAN, Claudio; TAVIER, Catherine. - De l'accueil à 
l'insertion: les demandeurs d'asile à Genève de 1974 à 1983. - Genève: 
Hospice général, Service d'information sociale et juridique, cop. 1986. - 69 
p. - (Cahier; n° 8). 
75. NEBELUNG, Michael. - Politische Partizipation und Entwicklung: basis-
orientierte Projekte in Bangladesh. - Bern: P. Lang, 1986. - VII, 231 . p. 
76. NICOLIER, Félix. - Les premier succès dépassent nos espérances [article 
sur l'inauguration de la station de recherche agricole de Cinzana, Mali, 
projet en partie soutenu par la Fondation Ciba-Geigy; entretien de M. Félix 
Nicolier avec M. Oumar Niangado]. 
In: Revue Ciba-Geigy, n° 3,1986, p. 29-31. (AIL). 
77. NOVEMBER, Andras. - Pour un commerce équitable avec le Tiers monde. 
In: Annuaire Su isse-T iers Monde =Jahrbuch Schweiz-Dr i t te Welt 1986, 
Genève, IUED, n° 6, p. 161-176. 
78. PROJEKTPLANUNG: Rekrutierung, Ausbildung und Einsatz von Anima-
torinnen im kunsthandwerklichen Bereich in Ecuador; Ingrid Alter... [et al.]. 
- Zurich: NADEL, 1986. - 53 p. 
79. PULT, Guido. - Les effets des relations avec le Tiers Monde sur la produc-
tion et l'emploi en suisse. 
In: Revue syndicale suisse, n° 4, 1986, p. 127-140. 
80. QUELLE politique de développement ou de survie au Sahel: exposés de 
Mario Carera, Jean Vallat, Rudolf de Pourtalès, Al Imfeld à l'Assemblée 
générale d'AgriSwiss, le 29 janvier 1986 à Berne. 
In: Les cahiers verts d'AgriSwiss, 1986, n° 1, p. 1-4. 
8 1 . RANDIN, Willy. - Vers une entraide internationale efficace. - Lausanne: P.-
M. Favre, 1 9 8 6 , - 1 4 1 p. 
82. RENSCHLER, Regula. - Die kleinen Leute sind die wahrhaft Grossen. 
In: Mosquito, SKAAL, Nr. 2, März 1987, p. 4-9. 
83. RHAM, Gérard de. - L'asile dans notre quotidien: discours populaire sur les 
réfugiés.-Genève: Centre Europe-Tiers monde, 1986 . -98 p. - (Publi-
Cetim; n° 14). 
84. ROETHLISBERGER, Eric. - L'endettement africain. 
In: Annuaire Su isse-T iers Monde = Jahrbuch Schweiz-Dr i t te Welt 1986, 
Genève, IUED, n° 6, p. 135-141. 
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85. SAGER, Peter. - Fallstudie einer Diffamierung: Nachrichtenmanipulation 
durch Nicaragua-Propagandisten in der Schweiz. - Bern: Schweizerisches 
Ost-lnstitut, cop. 1 9 8 6 . - 5 2 p. - (SOI-Sonderdruck; 26). 
86. SCHAER, Hans Rudolf. - Theologische und ethische Ùberlegungen zur 
Migration. - Bern: Institut fur Sozialethik des S.E.K., 1 9 8 6 . - 2 2 p. - (Texte 
I.S.E.;7). 
87. SCHOEB, Hans. - La coopération en vedette: les banques suisses au 
service de l'aide au développement. 
In: Le mois économique et financier, Société de Banque Suisse, janvier-
février 1987, p. 21-23. 
88. SCHWARB, Marius. - Die Mission der Schweiz in Korea: ein Beitrag zur 
Geschichte der schweizerischen Aussenpolitik im kalten Krieg. - Bern: P. 
Lang, cop. 1986. - 336 p. - (Geist und Werk der Zeiten; Nr. 72). 
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2 1 0 . La P O L I T I Q U E fores t iè re d ' In te rcoopéra t ion . - 1986 . - S a n s pag ina t ion . 
(Al l) . 
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211 . PRIORITÀTEN fur die Entwicklung und die Tätigkeit von Intercoopération 
1986-1990. - 1 9 8 6 . - 2 8 p. 
212. Les PROJETS de coopération au développement: 11 thèses pour un travail 
plus efficace sur le terrain. - 1986. - 13 p. - (Feedback; n° 63). 
INTERTEAM, Luzern. 
213. JAHRESBERICHT 8 6 . - 1 9 8 7 . - 3 1 p. 
KODIS, Winterthur. 
214. La PROMOTION du «self-employment» dans le secteur non-structuré. 
In: KODIS news, n° 17, juin 1986, p. 32-38. 
KOOPERATION EVANGELISCHER KIRCHEN UND MISSIONEN, K.E.M., 
Basel. 
215. DOSSIER Kamerun. - 1986. - Pagination diverse. 
216. DOSSIER Sudafrika. - 1986. - Pagination diverse. 
217. EVANGELISCHE Kirche in Lateinamerika. 
In: Auftrag, Nr. 4, August 1986, p. 3-26. 
218. HUNDERT Jahre Basler Mission und Presbyterianische Kirche in Kamerun. 
In: Auftrag, Nr., 6, Dez. 1986, p. 3-24. 
219. LERNSCHRITTE: Berichte aus vier Kontinenten. - 1986. - 22 p. - (KEM 
Missionstage 86). 
220. PROJEKTE 86/87: Beiträge fur missionarische Aufgaben der KEM-Missio-
nen und der mit ihnen verbundenen Kirchen in Übersee 86/87. - 1986. 
KOORDINATIONSSTELLE FÜR ÖKUMENE, MISSION UND 
ENTWICKLUNGSFRAGEN, Bern. 
221 . Die GLUT kommt von unten: Theologie der Befreiung in Lateinamerika... 
und in der Schweiz?: Materialien. - 1986. - 43 p. 
KULTUR, ENTWICKLUNG, KOMMUNIKATION, K.E.K., Zurich. 
222. APPRENDRE: formation et perfectionnement; Planifier: évaluation de 
projets; Réaliser: réalisation de projets, - 1987. - 12 p. (AIL). 
LANDWIRTSCHAFTLICHE BERATUNGSZENTRALE, LB.L, Lindau. 
223. LANDWIRTSCHAFTLICHE Beratung im Rahmen der Entwicklungszusam-
menarbeit. 
In: Berater-news, 1, 1987, p. 3-46. 
224. LANDWIRTSCHAFTLICHE Beratung in Projekten der Entwicklungs-
zusammenarbeit: Aufarbeitung und Umsetzung von Erfahrungen: Auftrag 
der DEH an die Landwirtschaftliche Beratungszentrale. - 1 3 2 p. - (Jahres-
bericht über das zweite Auftragsjahr, 1. April bis 3 1 . März 1986). 
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LIGUE SUISSE DES DROITS DE L'HOMME, Genève. 
225. ATTEINTE au droit d'asile: les enquêtes de l'Office fédéral de la police et de 
l'ambassade de Suisse à Kinshasa: dossier. - 1985. - 28 p. (AIL). 
MÉDECINS SANS FRONTIERES - SUISSE, M.S.F., Genève. 
226. AMÉRIQUE LATINE = Lateinamerika [:dossier sur les activités du MSF en 
Amérique latine]. 
In: MSF-CH, n° 8, janvier 1987, p. 1-8. 
MOVIMIENTO Dl CONTROINFORMAZIONE SUL SOTTOSVILUPPO, M.C.S., 
Lugano. 
227. La COOPERAZIONE tecnica svizzera e l'aiuto allo sviluppo. 
In: Nord-Sud, informazione sul Terzo mondo, n° 42-43, febraio 1987, p. 2-
2 1 . 
228. DIRITTO d'asilo e rifugiati. 
In: Nord-Sud, informazione sul Terzo mondo, aprile 1987, n° 44, p. 2-4. 
229. La SVIZZERA sotto lo sguardo del «grande fratello» [Nicaragua]. 
In: Nord-Sud, informazione sul Terzo mondo, sett-ott 1986, n ° 4 1 , p. 12-13. 
NICARAGUA-, EL SALVADOR-KOMITEE, Zurich. 
230. COSTA RICA: Die Illusion des CH-Modells. 
In: Correos de Centroamericana, Nr. 47, 11 Dez. 1986, p. 14. 
231 . MEDIZINISCHE Hilfe des CSS in Guatemala. 
In: Correos de Centroamericana, Nr. 49, 16 April 1987, p. 13. 
232. WIE weiter in der Solidaritätsarbeit? [Nicaragua]. 
In: Correos de Centroamericana, Nr. 46, 23 Okt. 1986, p. 13-17. 
OFFICE SUISSE D'EXPANSION COMMERCIALE, O.S.E.C., Lausanne 
et Zurich. 
233. 100 Handelspartner » 100 partenaires commerciaux, 1987. 
In: Tribune socialiste, n° 23, avril 1987, p. 1-4. 
PAIN POUR LE PROCHAIN et ACTION DE CAREME, Lausanne. 
235. DROIT(S) au cœur: cahier d'animation 1987. - 51 p. 
PRO HELVETIA, Zurich. 
236. RAPPORT d'activités 1986. - 1987. - 159 p. (AIL). 
SCHWEIZERISCHE AFRIKA-GESELLSCHAFT, S.A.G., Bern. 
237. SCHWEIZER Afrika-Bibliographie « Bibliographie africaine suisse, Nr. 10 
( 1 9 8 5 ) . - 1 9 8 6 . - 2 5 p. 
SCHWEIZERISCHE ZENTRALSTELLE FÜR FLUCHTLINGSHILFE, S.F.H., 
Zurich. 
238. ASYL: Schweizerische Zeitschrift für Asylrechtspraktiker. - 1986. 
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239. Die ENTWICKLUNG der Définition politischer Verfolgung in der Schweiz. 
In: Asyl, Schweizerische Zeitschrift für Asylrechtspraktiker, Nr. 3, 1986, p. 
2-6. 
240. ZU Gast bei unsern Gästen: Flüchtlinge verraten die besten Kochrezepte 
aus ihrer ehemaligen Heimat. - 1986. - 5 8 p. 
SCHWEIZERISCHER EVANGELISCHER MISSIONSRAT, Basel. 
241 . EXIT, Exil, Asyl: Menschen - Punkt. - 1986. - 128 p. - (Missionsjahrbuch 
der Schweiz; Jg. 52, 1986). 
SCHWEIZERISCHER FRIEDENSRAT, Zurich. 
242. LEBEN mit der Katastrophe?. - 1986. - 34 p. 
SCHWEIZERISCHES KOMITEE FUR UNICEF, Zurich. 
243. DEN Kindern zuliebe: 40 Jahre UNICEF-Geschichte. - 1986. - 398 p. 
SERVICE D'INFORMATION TIERS MONDE, I.3.M., Lausanne. 
244. FEMMES: une décennie pour s'entendre. - 1986. - 102 p. 
(Ed. en collaboration avec le Centre Europe - Tiers Monde, Genève). 
SOLIDARITATSKOMITEE FUR AFRIKA, ASIEN, LATEINAMERIKA, S.K.A.A.L, 
Zurich. 
245. DOSSIER Frauen. 
In: Mosquito, Nr. 9+10, Nr, Dez. 1986, p. 19-29. 
246. DOSSIER Welthandel. 
In: Mosquito, Nr. 4-5, Juni 1987, p. 17-26. 
247. ENTWICKLUNGSHILFE im Kreuzfeuer [3 Artikel]. 
In: Mosquito, Nr. 6, August 1986, p. 4-13. 
248. SCHWEIZ-Trikont: [dossier permanent]. Enthält kurze Informationen über 
Finanzbeziehungen, Handel, Entwicklungshilfe, Multis, Diplomatie usw. 
und einen entwicklungspolitischen Kommentar. 
In: Mosquito. 
249. SUDAFRIKA: Die Glaubwùrdigkeit ist vollends dahin. 
In: Mosquito, Nr. 8, November 1986, p. 4-11. 
250. WIRD Indien seine Fesseln sprengen? 
In: Mosquito, Nr. 3, April/Mai 1987, p. 4-11. 
251 . ZWISCHEN Nord und Sud kann es keinen Interessengegensatz geben: 
Das Entwicklungsverständnis des Kurt Furgler. 
In: Mosquito, Nr. 7, Sept./Okt. 1986, p. 11-13. 
SOS TORTURE, Genève. 
252. S.O.S. Torture. - 1986. - 12 p. 
STIFTUNG KINDERDORF PESTALOZZI, Trogen. 
253. JAHRESBERICHT 1986. - 1987. - 36 p. 
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SWISSAID, Lausanne et Berne. 
2 5 4 . R A P P O R T a n n u e l , 1986. 
In: S w i s s a i d , j ou rna l de la Fonda t ion su isse pour la coopé ra t i on au déve lop -
p e m e n t , n° 2 , ju in 1987, p. 5-7. 
2 5 5 . La R É V O L U T I O N ver te et l ' au tonomie a l imenta i re : un a n t a g o n i s m e ? [et] 
R E C H E R C H E S a g r o n o m i q u e s : la révo lu t ion ve r te n'est qu 'un débu t [et] 
M O D E R N I S A T I O N par le c o m p o s t [3 ar t ic les au tour du m ê m e t h è m e ] . 
In : Sw i ssa id , j ou rna l de la Fonda t ion su isse pour la coopéra t i on au d é v e l o p -
p e m e n t , n° 3, sept . 1986 , p. 2 -7 . 
2 5 6 . S C H W E I Z E R I S C H E Hi l fe für En tw ick lungs lände r = A ide su isse aux p a y s en 
d é v e l o p p e m e n t 1986 . - 1987. 
2 5 7 . V A I N C R E les d é p e n d a n c e s : c a m p a g n e annue l le de Sw issa id . 
In : Sw i ssa id , n° 1 , janv ie r 1987 , p. 1 -12 . 
2 5 8 . V E R G E S S T die F rauen nicht : F rauen in de r Swissa id -Pro jek ta rbe i t : Z u -
s a m m e n f a s s u n g einer U n t e r s u c h u n g der Sw issa id -F rauens te l l e . - 1 9 8 6 . -
25 p. 
SWISSCONTACT, Zurich. 
2 5 9 . R A P P O R T annue l 1986 . - 1987 . - 2 7 p. (AH). 
SYNDICATS CHRÉTIENS, Fribourg. 
2 6 0 . A F R I Q U E du S u d : le synd i ca l i sme face à la rép ress ion . 
In: Ac t i on et so l idar i té , n° 15, j eud i 16 oc tob re 1986 , p. 16. 
TERRE DES HOMMES SUISSE, Genève et Bâle. 
2 6 1 . Les E N F A N T S de la rue en A m é r i q u e la t ine: l ' exemple brés i l ien . 
In : Te r re des h o m m e s Su i sse , n° 5, m a r s 1987 , p. 2 - 1 1 . 
2 6 2 . Das T H E M A : Krankhe i t - Zw i l l i ngsschwes te r de r A rmu t . 
In: Te r re des h o m m e s S c h w e i z , Nr. 3, S e p t e m b e r 1986, p. 1-2. 
VEREINIGUNG SCHWEIZ-ERITREA, Zurich. 
2 6 3 . F R A U E N im er i t re ischen Be f re iungskampf . 
In : Er i t rea Bul le t in , Nr. 9, Sept . /Ok t . 1986 , p. 1-4. 
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG, Zürich. 
2 6 4 . E N T W I C K L U N G S B E I T R Ä G E : Be isp ie le der Tât igke i t S c h w e i z e r Unter-
n e h m u n g e n in der Dr i t ten We l t . - 1987 . - 48 p. - (Wi r tschaf tspo l i t i sche 
M i t te i l ungen ; J g . 43 , 3 . März 1987) . 
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Section 3: publications gouvernementales 
A. CONFÉDÉRATION SUISSE: ARRÊTÉS, RAPPORTS, MESSAGES, 
ORDONNANCES,. . . 
[Remarque: toutes les références sont disponibles également en allemand] 
265. ARRÊTÉ fédéral concernant l'adhésion de la Suisse à la Société interamé-
ricaine d'investissement, du 22 mars 1985. 
RO 1986 II 1226 
266. ACCORD constitutif de la Société interaméricaine d'investissement, conclu 
à Washington le 19 novembre 1984. 
RO 1986 II 1227 
267. OCTROI de bourses à des étudiants étrangers, du 25 juin 1986. 
RO 1986 II 1360 
268. MESSAGE concernant l'octroi de bourses à des étudiants et artistes étran-
gers en Suisse, du 3 septembre 1986. 
FF 1986 III 157 
269. ORDONNANCE concernant la coopération au développement et aide hu-
manitaire internationales, modification du 27 août 1986. 
RO 1986 II 1465 
270. MESSAGE concernant une modification de la loi fédérale sur le séjour et 
l'établissement des étrangers, du 17 septembre 1986. 
FF 1986 II 233 
271. ARRÊTÉ fédéral concernant la continuation du financement de mesures de 
politique économique et commerciale au titre de la coopération internatio-
nale au développement, du 8 octobre 1986. 
FF 1986 II 387 
272. ORDONNANCE limitant le nombre des étrangers (OLE), du 6 octobre 1986. 
RO 1986 II 1791 
273. ACCORD du 19 octobre 1959 relatif aux services aériens entre la Suisse et 
la République d'Afrique du Sud, modification de l'annexe entrée en vigueur 
le 25 juin 1986. 
RO 1986 II 1829 
274. ACCORD du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de 
développement agricole. 
RO 1986 II 1960 
275. ACCORD du 4 décembre 1965 portant création de la Banque asiatique de 
développement. 
RO 1986 II 1981 
276. ACCORD du 7 mai 1982 portant création de la Banque africaine de 
développement. 
RO 1986 II 1962 
277. ACCORD constitutif du 8 avril 1959 de la Banque interaméricaine de 
développement. 
RO 1986 II 1963 
278. MESSAGE concernant la Convention sur le commerce du blé de 1986 de 
l'Accord international sur le blé de 1986, du 10 septembre 1986. 
FF 1986 III 617 
279. DEMANDE de référendum contre la modification du 20 juin 1986 de la loi sur 
l'asile, aboutissement. 
FF 1986 III 718 
280. DEMANDE de référendum contre la modification du 20 juin 1986 de la loi sur 
le séjour et l'établissement des étrangers, aboutissement. 
FF 1986 III 720 
281. Loi sur l'asile, modification du 5 novembre 1986. 
RO 1986 II 2062 
282. ORDONNANCE sur l'asile, modification du 5 novembre 1986. 
RO 1986 II 2064 
283. ORDONNANCE fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays 
en développement, modification du 8 décembre 1986. 
RO 1986 II 2212 
284. ACCORD du 9 juin 1965 relatif aux services aériens entre la Suisse et 
l'Arabie Saoudite. 
RO 1986 II 2285 
285. ARRÊTÉ fédéral concernant l'accord international de 1983 sur le jute et les 
articles en jute, du 7 octobre 1983. 
RO 1986 II 2287 
286. ACCORD international de 1982 sur le jute et les articles en jute, conclu à Ge-
nève le 1er octobre 1982. 
RO 1986 II 2288 
287. MESSAGE concernant des mesures d'encouragement en faveur de l'ins-
truction des jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger, du 8 décembre 
1986. 
FF 19871105 
288. MESSAGE concernant la participation de la Suisse à l'augmentation du 
capital des Banques de développement interaméricaine, asiatique et afri-
caine, ainsi que l'adhésion de la Suisse à l'Agence multilatérale de garantie 
des investissements, du 26 novembre 1986. 
FF 19871134 
289. ORDONNANCE concernant l'exécution de l'Accord international de 1986 
sur le cacao, du 15 décembre 1986. 
RO 1987 I 270 
290. CONVENTION du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. 
RO 1987 I 274 
291. PROTOCOLE du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés. 
RO 1987 I 276 
292. RAPPORT sur la politique économique extérieure 86/2 et Message concer-
nant deux accords économiques internationaux, du 14 janvier 1987. 
FF 1987 1 489 
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293. ACCORD européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité 
à l'égard des réfugiés. 
RO 1987 I 377 
294. REGISTRE central des étrangers de l'Office fédéral des étrangers, du 24 
février 1987. 
F 19871 753 
295. ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des Règlements 
internationaux en vue de déterminer le statut juridique de la Banque en 
Suisse, conclu le 10 février 1987. 
RO 1987 I 471 
296. ORDONNANCE sur les documents de voyage pour les étrangers sans 
papiers, du 9 mars 1987. 
RO 1987 I 538 
297. MESSAGE concernant l'octroi d'aides financières à la Fondation Pro Helve-
tia pour les années 1988 à 1991, du 25 février 1987. 
FF 1987 I 933 
298. ACCORD du 24 juin 1949 relatif aux services aériens entre la Suisse et 
l'Inde. 
RO 1987 1581 
299. ACCORD entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouver-
nement de la République populaire de Chine concernant la promotion et la 
protection réciproques des investissements, conclu le 12 novembre 1986, 
entré en vigueur le 18 mars 1987. 
RO 1987 I 589 
300. MESSAGE concernant la continuation de la coopération technique et de 
l'aide financière en faveur des pays en développement, du 2 mars 1987. 
FF 1987 111 
301 . RAPPORT sur la politique de coopération au développement 1976-1985, 
du 2 mars 1987. 
FF 1987 II 147 
302. PROTOCOLE de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouverne-
ment de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de 
Cuba, conclu le 28 janvier 1987. 
RO 1987 1781 
303. INITIATIVE populaire fédérale «pour la limitation de l'accueil des deman-
deurs d'asile»: examen préliminaire. 
304. LOI fédérale concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes 
étrangers en Suisse, du 19 juin 1987. 
FF 1987 II 959 
305. RAPPORT sur l'économie souterraine, du 9 juin 1987. 
FF 1987 II 1241 
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B. DIRECTION DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ET DE 
L'AIDE HUMANITAIRE, DDA, ET DIVERS AUTRES. 
3 0 6 . C O O P É R A T I O N en direct . . . d e m a i n [: rubr ique p e r m a n e n t e ] . 
In : E D , En tw ick lung D é v e l o p p e m e n t . (AIL). 
3 0 7 . G R U N D L A G E N z u m Ber icht des Bundes ra tes ùber d ie Poli t ik de r En tw ick -
l u n g s z u s a m m e n a r b e i t , 1976 bis 1985. - 1987 . - Pag ina t ion mul t ip le . 
[Réa l i sé en co l labora t ion avec le B u n d e s a m t für Aussenw i r t scha f t , 
B.A.W.I . ] . 
3 0 8 . H E R R A M I E N T A S e imp lemen tos agr ico las en los A n d e s de l Pe ru : H e r r a n -
d i na : p royec to de he r ramien tas e i m p l e m e n t o s agr ico las A n d i n a s . - C u s c o : 
C o o p e r a c i o n técn i ca de l Gob ie rno su izo ; Co rpo rac ion d e p a r t a m e n t a l de 
desar ro l lo de l Cusco , 1986. - 87 p. 
3 0 9 . J A H R E S S T A T I S T I K des A u s s e n h a n d e l s der S c h w e i z 1986 = Sta t is t ique 
annue l le du c o m m e r c e extér ieur de la Su isse 1986 . - B e r n : E idgenoss i sche 
Oberzo l ld i rek t ion , 1 9 8 7 . - 5 5 1 p. 
3 1 0 . 1961 -1986 [25 ans de la coopé ra t i on su isse au d é v e l o p p e m e n t . N u m é r o 
spéc ia l ] . 
In : E d , En tw ick lung D é v e l o p p e m e n t , n ° 2 3 , 1986 , p. 1-47. (All). 
3 1 1 . O P E R A T I O N S M A N U A L (OM) = M a n u e l opéra t ionne l (MO) ; E idgenös -
s isches Depa r tmen t fur auswär t ige A n g e l e g e n h e i t e n , Di rekt ion für En tw ick -
l u n g s z u s a m m e n a r b e i t und human i tà re H i l f e . - B e r n : 1 9 8 6 . - L o s e b l a t t a u s g . 
in 2 B ä n d e n in Ordner . 
Di f fus ion rest re in te . 
3 1 2 . C O O P É R A T I O N au d é v e l o p p e m e n t de la Con fédé ra t i on su i sse : rappor t 
annue l 1986 . - 1987. - 28 p. (All). 
3 1 3 . S C H W E I Z E R I S C H E E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t : V ier te l jähr l iche In-
f o rma t i on ùber b i la tera le M a s s n a h m e n des Bundes in Vo rbe re i t ung = 
Coopé ra t i on su isse au d é v e l o p p e m e n t : in fo rmat ion t r imest r ie l le conce rnan t 
les m e s u r e s b i la téra les de la Con fédé ra t i on en p répara t ion . 
Dép l ian t t r imest r ie l . 
3 1 4 . V I L L E S du T iers m o n d e [: doss ie r de p lus ieurs ar t ic les sur l 'urbanisat ion 
d a n s les p a y s en vo ie d e d é v e l o p p e m e n t ] . 
In : ED ,En tw i ck l ung D é v e l o p p e m e n t , n° 2 4 , 1987 , p. 1-43. (AIL). 
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Partie II: 
Sélection de textes sur le Tiers Monde 
(parus en suisse ou publ iés par des Suisses concernant 
d 'autres sujets que les relat ions Suisse - Tiers Monde) 
315. ABDEL KADER, Mohamed Roshdy. - Multilatéral trade negotiations: the 
developing countries and the GATT Secrétariat. - 1986. - XII, 490 p. 
Thèse se. pol. Genève. 
316. L'ALIMENTATION en Afrique [: 6 articles autour du thème de l'alimentation]. 
In: Genève-Afrique = Geneva-Africa, S.S.E.A., I.U.E.D., vol XXIV, n° 1, 
1986, p. 77-150. 
317. AL WASMI, Khâlid. - Oman entre l'indépendance et l'occupation coloniale: 
recherches sur l'histoire moderne d'Oman dans ses relations régionales et 
internationales (1789-1904). - 1 9 8 6 . - 2 8 7 p. 
Thèse lettres Genève. 
318. AUGENZEUGEN unerwünscht: Afghanistan - 7 Jahre und ihre Folgen: 
Schweizer dokumentieren den Volkermord; Michael Bader... [et al.]. - Bern: 
Verlag SOI, Schweizerisches Ost-lnstitut, cop. 1986. - 100 p. 
319. BÄNZIGER, Andréas. - Die Saat der Dürre: Afrika in den achtziger Jahren. 
- Bornheim-Merten: Lamuv-Verlag, 1986. - 222 p. 
320. BAUDRAZ, Marie-Claire. - Conseils médicaux pour voyages et séjours 
dans les pays chauds: votre santé sous les tropiques: film vidéo destiné au 
grand public: 1 : préparation avant le départ. - 1986. - 60 p. 
Diss. med. Basel. 
321 . BERNHARD, Norbert. - Tarzan und die Herrenrasse: Rassismus in der 
Literatur. - Basel: Lenos Verlag, cop. 1986. - 191 p. 
322. BERRADA, Ali. - Industrialisation et échanges extérieurs du Maroc: les con-
traintes internes et externes du secteur manufacturier exportateur. - Ge-
nève: Institut universitaire de hautes études internationales, 1986. - 1 7 8 p. 
Mémoire. 
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3 2 3 . B E R T H O U D , G é r a l d . - Vers une an th ropo log ie g é n é r a l e : l ' économique en 
pe rspec t i ve . - L a u s a n n e : Institut d 'an th ropo log ie et d e soc io log ie , Un i -
vers i té de Lausanne , 1986. - 154 p. - (Cours , sémina i res et t ravaux ; n° 7) . 
3 2 4 . B E Y E R S N A U D E , Chr is t ian F r e d e r i k . - S u d a f r i k a - H o f f n u n g f ü r d e n G l a u -
b e n : e in G e s p r ä c h . - Zu r i ch : Pendo -Ve r l ag , cop . 1986 . - 59 p. - ( P e n d o -
g r a m m ) . 
3 2 5 . B I C H S E L , U l r ich . - Per iphery and f lux: c h a n g i n g C h a n d i g a r h v i l lages. -
B e r n : A rbe i t sgeme inscha f t G e o g r a p h i c a Be rnens ia ; G e o g r a p h i s c h e s Insti-
tut der Univers i tä t Bern , 1986 . - 1 9 2 p. - (Geog raph i ca Be rnens ia . Re ihe G, 
G r u n d l a g e n f o r s c h u n g ; Bd . 26) . 
D iss. 
3 2 6 . B I L L E T E R , J e a n - F r a n ç o i s . - Le sys tème des «statuts d e c lasse» en 
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